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Abstrakt
Diplomová práce s názvem "Účinky sekuritizace migrace: případ Slovenské a České  
republiky" má za cíl analyzovat do jaké míry je migrace konstruována jako bezpečnostní 
hrozba v klíčových koncepčních a strategických dokumentech týkajících se migrace, 
vypracovaných Ministerstvem vnitra Slovenské a České republiky. Vzhledem k tomu, že 
Ministerstvo vnitra je klíčovým hráčem na poli migrace v obou zemích, nastavuje směr 
migrační politiky na koncepční, legislativní a implementační úrovni. Do diskurzivního pole 
migrace vstupuje tím, že nabízí vlastní chápání migrace a má tak zásadní vliv na tvorbu 
politik v oblasti migrace, migrační praxi a následně i na život migrantů. Navzdory 
skutečnosti, že se Slovensko i  Česká republika řadí mezi státy s nejnižším počtem cizinců v 
celé Evropské unii a zároveň ani jedna ze zemí nebyla konečnou destinací migrantů v 
důsledku tzv. uprchlické krize, můžeme v obou zemích identifikovat dominantní roli 
bezpečnostního diskurzu. Pro získání hodnotného přehledu o širším společenském kontextu, 
vychází práce kromě oficiálních politických dokumentů a strategií i z dalších materiálů 
zabývajících se problematikou migrace. A to z prohlášení zástupců Ministerstva vnitra a 
dalších relevantních aktérů v oblasti migrace i z kvalitativních rozhovorů s vybranými aktéry 
migrační praxe na Slovensku a v České republice. Použitím  kritické diskurzivní analýzy se 
práce snaží odhalit význam a pravidla, která konstituují sociální praxi v obou zemích v oblasti 
migrace, stejně tak i roli širšího sociálního kontextu při konstrukci migrace jako bezpečnostní 
hrozby. 
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